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La introducció del drama romintic a Cataunya 
per Xavier Fabregas 
L'assalt del Romanticisme al teatre es produí a Franca amb un ktard consi- 
derable si tenim en corspte les dates de la seva irrupcló en d'altres generes lite- 
raris. Les causes d'aquest retard són diverses i han estat assenyalades pels historia- 
dors: el teatre, a més d'un genere literari, constitula un acte social controlat, a la 
Franca de la Restauració borbbnica, per les capes socials més reaccionhries, o 
sigui, les que veien en el cerimonial que rodeja la representació áramhtica una 
possibilitat d'evocació de l'ancien régirne. Així, la subjecció de les obres repre- 
sentades en el centre de París a les normes del classicisme era tinguda com una 
garantía que k s  resplendors del Grand SiecZe arribaven encara dretureres a una 
societat cada vegada més somoguda per l'ascendent de la burgesia, per les noves 
relacions econbmiques imposades per la revolució industrial i, en política, pels 
corrents liberals i les primeres i radicals manifestacions republicanes. Hom con- 
sidera corn a fita que assenyala la irrupció del romanticisme als escenaris fran- 
cesas la batalla d'Hernani (1830), desfermada arran de l'estrena d'aquest drama 
de Victor Hugo; la data podria recular-se, potser, al 1829, amb l'estrena d'Henri 
III et sa cour, d'Alexandre Dumas, pare. Pero el cert és que ambdues estrenes, 
així com d'altres que es produeixen a Paris en aquest moment, assenyalen els 
termes d'un conflicte latent, més ampli i més profund que el que puguin consti- 
tuir uns fets d a t s .  Es tracta, en definitiva, de la incapacitat dels partidaris de 
les normes.classiques per a relegar al rebost dels «generes inferiors~ les produc- 
Pel que fa a Catalunya la introducció del drama romktic resulta encara un 
tema molt confús. 1 no pas perquk la nostra societat se'ns aparegui en aqueIls 
moments corn mes complexa que la francesa, sinó per la manca absoluta d'es- 
tudis previs, En efecte, una causa apaentment fortuita ha fet que els estudiosos 
de la literatura negIigissin fins ara el tema de la introducció del drama romh- 
tic a Catdunya. Així, els primers conreadors del drama romantic a casa 
nostra s'expressaren en llengua castellana, malgrat d'escriure en els anys inicials 
de la RenaUrenca poktica i de conviure amb uns generes teatrals -la comedia 
i el sainet popular- que utilitzaven l'idioma del país. Aquest fet, no pas 
casual, determina llur oblit a I'hora d'historiar la literatura catalana. D'altra 
banda, l'expansió purament local d'aquests autors -l'arribada de lIurs obres a 
Madrid, quan es produí, fou solament ocasional i sense conseqüencies- n'ha 
determinat una espessa ignorancia per part dels qui s'han ocupat del romanti- 
cisme casteIIh. Ignorats per uns i oblidats pels altres, doncs, els introductors del 
drama romhtic a Catalunya han esdevingut uns autors sense lloc a la historia, 
com ho han esdevingut tambt aquells que amb Ilur actitud polemica d'acceptació 
o rebuig intwingueren en la renovació teatral de la quarta d h d a  del XIX a 
casa nostra. En encetar ara aquest tema, fa manca d'uns estudis previs ens obli- 
ga, doncs, a moure'ns en un terreny &estricta provisionalitat, i a haver de formu- 
lar les nostres asseveracions en el terreny de les hipbtesis, en espera que pos- 
terior~ recerques vinguin a delimitar amb major precisió els punts considerats 
i a aprofundh en un terreny ara com ara inexplorat. Tanmateix, si els introduc- 
taors del drama romantic a Catalunya no poden entrar a formar part, amb llur 
obra, de la historia de la literatura catalana, 6s inqüestionable que constitueixen 
un capítol de la nostra cultura i que influYren, en un grau que esta encara per 
determinar, en el desenvoIupament de la societat a la qual pertanyeren i s'adre- 
e teatral és un fenomen burges i cal cercar les seves man 
teatres de les grans ciutats. Cal cercar-les, sobretot, en 
llur clientela en les noves classes amb possibilitat d' 
s encara per a fer del passat un agafall de la propia 
de la Catalunya estricta 6s obvi que l'iínica ciutat 
pectre social suficients per a acollir la «batalla» del romant 
sme era Barcelona.' A la ciutat, I'únic teatre autoritzat a funcionar en 
gular durant el primer terg del segle fou el Teatre de la Santa Cre 
depenia de l'hospital del mateix nom i aquest arrendava a una empresa. 
Teatre de la Santa Creu hom alternava l'bpera italiana amb el teatre de prosa, 
i hi tenien cabuda, a més, generes subalterns, com el sainet, números de ball, 
exercicis malabars o girnnistics, etc. Si bé era l'aristocricia terratinent amb resi- 
dencia a la ciutat la que donava to social al teatre, acudía també a les represen- 
tacions la burgesia de comerciants a l'engrhs i a la menuda i, en les localitats 
altes, bon nombre d'artesans. 
L'eclecticisme que imposava a l'empresari una clientela tan heterogenia 
permet de detectar ben aviat en la programació del Teatre de la Santa Creu la 
presencia d'uns generes que conqueriren llur plenitud i desenvolupament amb 
I'adveniment del drama rombtic. Hom pot inventariar entre els precedents del 
drama romhntic, no sols a Catalunya sinó a tot Europa, el melodrama, producte 
abundant en cops d'efecte i ple d'ingredients morbosos, que els addictes a la 
tradició neoclassica no podien sinó blasmar. «En este emporio cataláunico 
-escriu Moratín el 1815, des de Barcelona, bo i referint-se al Teatre de la Santa 
Creu- asoman la cabeza bastante a menudo tres o cuatro ropavegeros, muy 
amigos de sepulcros, cráneos rotos y tierra húmeda, con cadenita, jarra de agua, 
media morena y pobrecita mujer embovedada que llora y gime hasta que en el 
quinto acto baxan con hachas y estrépito y el crudo marido la ahraza tierna y 
cariñosamente, y la consuela diciéndola que todo aquello no ha sido más que 
una equiuocaión.» 1 afegeix Moratin: «Y como por fortuna las tales piezas no 
atraviesan ni el Llobregat ni el Besds, a nadie hacen daño.» Tanmateix s'errava 
el culte autor d' El sí de las niñas en creme que Barcelona produb per al sea 
consum exclusiu un genere dramitic tan particular; allb que escandalitzava 
Moratin no solament tenia correspondencia rnés e f la  del Llobtegat i del Besos, 
sinó que eren adaptacíons rnés o menys lliures i confessades de m e l b e s  
francesos que feien llur ufana a les ribes del Sena. D'entre aquests cal destacar 
els de Pixérécourt i, possiblement, els dels imitadors parisencs del genese de 
terror conreat a Anglaterra per la senyora Radclíffe. 
A Franca, Pixerécourt, que coneixia perfectament els gustos del nou públic 
burgks i sabia com complaure'ls, se sent obligat a justificar-se en t ransgdk al- 
gunes de les convencions sancionades per les normes nedassiques, car tem a- 
frontar-se obertament amb llurs defensors. Així, aman de l'estrena del seu dra- 
ma Charles-le-Téméraire (1814), en introduir un canvi de decoració en el trans- 
curs del mateix acte, cuita d'excusar-se: «És la primera vegada que m'he -2s 
d'infringir aquestes regles.» A CataIunya, en canvi, la pressió dels adeptes al 
classicisme no deuria ésser tan forta, car Francesc Altés, una de les figures rnés 
influats dins els cercles teatrals de l'kpoca, deixa traslluir certa ironia quan 
s'excusa de no respectar les unitats prescrites, i fins i tot insinua que les dites 
unítats han periclitat, o estan a punt de fer-ho, i no mereixen més que un for- 
mal respecte. Per tant, en el prefaci de la seva primera tragedia, El Conde de 
Narbona (1816), escriu que «m$ ha si& preciso estudiar y meterme por el ca- 
mino real, observando ciertas formalidades que se llaman reglas de unidad; y a 
fe que las hay de acción, de lugar, de tiempo y de yo qué sé.»' 1 afegeix una 
mica rnés endavant: «Con que me parece que a una miserable sabandija literaria 
bien puede perdonársele esta pequeña desatención a los señores legisladores trá- 
gicos. ;Argumento! Ay, mucho tenemos que hablar sobre el particular. Mira, 
pdblico mío, no seas tú de aquellos que no admiten sinó tos Agamenones, los 
Orestes, los Alexandros, las Medeas: ríete de esto. Como si el Condecito, el 
2. *El autor ai ptíblico de Ba~celonan, dins Francesc AL* El conde de Narbona ( B m  
lona, Agustí Roca, 1816), p. a 
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Baroncito, y acin el señor Don Fulano, no tuvieran el corazón tan bien puesto 
como S.M. el Emperador o S.A. el Prr'ncipe.~' 
Tanmateix, El Conde de Narbona no és sinó una recreació iliure d'una tra- 
gedia anglesa, agafada a partir de la seva traducció a1 frances. Francesc Altés no 
té inconvenient a manifestar-ho, arnb la qual cosa ens proporciona una confirma- 
ció més de la directa influencia que el teatre frances, i molt concretament la 
vida teatral parisenca, exercia sobre els dramaturgs catalans del moment: «Ello 
es que vino por casualidad a mis manos una traducción francesa de un Señor 
Conde de Narbona, original inglés por Roberto Jephson:' a este caballero escri- 
tor (que tampoco seria seguramente un hombre grande, y necesitaría de más 
exercicio que yo) se le antojó saltar por los aposentos del castillo lo mismo que 
un arlequín, con tanta confusión y estruendo, que me fue preciso dejarle solo 
y me determiné a obsequiar a mi SeCor Conde por otro estilo y con otra cortes& 
y resultó lo que se llama un 
Com és normal en les peces d'aquest moment, El Conde de Narbona pre- 
senta trets neoclassics al costat d'altres que preludien ja l'esclat del drama ro- 
miintic. En un intent esquematic de classificació podriem carregar en el compte 
de l'arcaitzant els trets següents: la divisió en cinc actes, un relatiu respecte a 
les unítats i el progressiu desenvolupament de l'anecdota; hi podríem afegir 
també la uniformítat del vers en tota l'obra (decasíllabs assonantats, equivalents, 
recreació d'un ambient 
tubria del cinque acte, 
penombra en la qual els personatges adquireixen una aparenca fantasmal, etc), 
exclamaaons i invocacions freqüents, adjectivació acolorida i juxtaposició de 
frases breus. Posarem un sol exemple a fi  de mostrar fins a quin punt lradjec- 
tivació és subsidiaria, en moltes escenes de la tragedia, al lhxic-posat .en circula- 
I ció pels rombtics (els subratllats són meus): 
. , 
I &-rs &q ~ j ~ .  CONDE Todo amenaza .su postrer' ruina. 
terrible exército Gofredo 
do justEa a la venganza 
a ofrecerme en holocausto horrendo. 
inocentes ciudadanos temen 
guerra fatal, tristes efectos, . 
-2 y lloran ya con lágrimas de sangre' 
estragos que agitado pensamienfo 
les dibuxa con lúgubres colores. 
, 
* .?  . 
, :.i: . ' . 
on, The Count of Narbonne (1781). * 
5. ALTÉS, op. cit., ps. v-VI. 
- 6.  ALTÉS, op. Cit., acte N, escena 1, p. 42. 
-. 7. M, en el text, peT raons mktriques. . I * /  . ,, ' ' .* , 1 
. ., 8. ALTÉS, op. cit., acte 11, escena n: p. 21. :: , 
- . : . , .  Xavier Fdbcegí?s 
Un pas endavant en el procés dramatic de Francesc Altés el constituí la 
tragedia Gonzalo Bustos de Lara, representada en diversos teatres, entre ells el 
del Prhcipe, de Madrid, el 1819. En efecte, Altés prescindeix aqd  del peu forcat 
a que l'obliga l'argument manllevat a Jephson a El Conde de Narbona, i tria un 
ambient exbtic, el de la lluita contra els moros en la Castella medieval, que sera 
un dels més freqüentats pels dramaturgs romhtics al cap de pocs anys. Gonzalo 
Bustos de Lara, tot i incórrer en trudencies i exageracions, és ja un precedent 
directe del drama que ben aviat fara irrupció a la pehsula. 
El romanticisme en el teatre, corn a Franga, corn a Castella, penetra a Ca- 
talunya de la ma dels liberals. Si a Franga la batalla d'Hernani coincideix amb 
la Revolució de Juliol, a casa nostra la introducció del drama romhtic coincideix 
amb el retom dels liberals exiliats arran de l'arnnistia decretada per la reina 
Maria Cristina l'octubre de 1832; un any després, la mort de Ferran VI1 con- 
firmaría, bé que per ben pocs anys, les esperances dels qui somniaven amb l'ad- 
veniment d'una riipida transformhció de la societat. 
Renouadors i conseruadors 
Desconeixem les relacíons que els exiliats catalans tingueren a París amb 
llurs coneligionaris francesos, sobretot a partir del 1830, quan sota d regirn 
lluisfelipista aquests es pogueren manifestar més lliurernent. I les que mantin- 
gueren amb els exiliats castellans, entre els quals hi havia els dos marrims pro- 
tagonistes de la introducció del drama romhtic a Castella, polítics i dtamaturgs 
ambdós: el duc de Rivas i Francisco Martínez de la Rosa. Tot fa creure, pero, 
que foren molt estretes les relacioas d'alguns dels nostres intellectuals amb dra- 
maturgs francesos de segona fila, corn l'abrandat liberal Victor Ducange, 
per exemple.' A S  explicaria el nombre de traduccions i adaptacions d'obres 
d'aquest autor, la paternitat del qual se cita algunes vegades i d'altres se si- 
lencia. O la irnitació del seus procediments plens de tmculencia -personatges 
que ignoren fins a la fi llur veritable identitat, cartes reveladores de grans se- 
crets que arriben casualment a les mans de llurs destinataris, etc.- que trobem 
en les obres d'alguns autors locals, corn el prolífic Antoni de Gironella. En tot 
cas,'del 1832 al 1836, la renovació teatral a Barcelona es realitza, sobretot, corn 
arreu &Europa, amb uns generes que s'aprofiten de la major llibertat eodifica- 
dora aconseguida pels romhtics, i que ja amb anterioritat s'havien manifestat, 
bé que amb major timidesa. Davant l'allau de melodrames que afalaguen el gust 
pel sobtat i l'imprevisible, que utilitzen ?agradable emoció que provoca el perill 
superat de manera providencial en l'últim moment, els qui vetllen pel manteni- 
ment de les normes classiques responen amb molt poca decisió; i aixb pel fet 
que aquests autors de segona fila, com-uns anys enrera havia fet Pixérécourt a 
Franca, demanen disculpes a cada passa i prometen, en endavant, fidelitat redo- 
blada a Ies unitats. S'escau, doncs, que la subversió emmenada per aquests au- 
tors en el domini del teatre no sembla posar en qüestió la superioritat de la 
tragedia neoclhssica; i a canvi de llur acatament hom els permet d'intervenir en els 
generes tinguts per menors, sense adonar-se del tot que el subvertir-los és tan 
perillós, si no més, que l'atac frontal als generes tinguts per intocables. 
9. Victor Ducange va haver d'exilíar-se a Bslgica i no retorna a París fins al 1825. Lla- 
vors aconseguf un rapid succés corn a fournisseur de melodrames al teatre de ía Porte Saint- 
Martin. 
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En aquest terreny ambigu, piats únicament pel pragmatísme de I'brit da- 
sant un públic de molt poca exigencia estetica, es mouen diversos autors que 
no podem considerar romhntics si bé és indubtable que, a llur manera, collabo- 
ren a la renovacic5 del teatre i a I'acceptació del drama romantic, el qud es pro- 
dueix de forma simultania. D'entre els francesos que d'una manera abassegadora 
trobem representats al Teatre de la Santa Creu, i a d'altres escenaris barcelonins 
a partir del 1838, cd esmentar el ja aHudit Victor ~ucan~e , "  Casimir Delavigne, 
Guilbert de Pixerécourt, Eugene Scribe i l'alemany August von Kotzebue, pre- 
sent des de molts anys enrera a la nostra ciutat gracies a la intercessió de les 
seves nombroses traduccions franceses. Tanmateix és evident que I'acceptació 
d'aquests dramaturgs no era unanime, i no ho era, sobretot, per part dels intel- 1 
l Iectuals adscrits al romanticisme, que hi veien una caricatura estrafeta &ls dra- 
mes dYHugo i de Dumas; així, arran de la mort de Ducange, ocorreguda a París 
el. 15 &octubre de 1833, un anbnim comentarista d'uEl Vapor», periodic que 
ningú no pot considerar partidari dels generes tradicionals, escriu uns parhgrafs 
tan durs com eE següents: «Pero Mr. Ducange quiso más bien dominar en la 
puerta de San Martín que ser dominado en el teatro francés; vivir con el público 
ardiente y brutal de los arrabales, que con el que vierte ámbares en los barrios 
céntricos de París.» 1 afegeix: uDotado de erudiccjón poco común, y de un cono- 
cimiento harto profundo de las clases populares, llegó a olvidar sus propios 
estudios, y a escribir con tan desordenada fantasia, que fácilmente se le tomara 
por un cerebro delirante, o por uno de esos repentistas mendigos que subiéndose 
en las mesas del mercado arrojan punzantes décimas a pestífero auditorio.nl' 
L'autor que &una manera més clara encarna la tendencia melodramatica a 
casa nostra és Antoní de Gironella. Desprds de l'obligat exili a Franca -on 
l 
haurii de tornar així que els moderats s'emparin de la Regencia de Maria Cris- 
tina- el trobem actiu a Barcelona a partir del 1832. És autor de melodrames 
originals, que mereixen bona acollida, com Cristina o el triunfo del talento 
(1832), Lucinda o lo natural (1833), Los extremos o el poder de la razón (1833), 
I 
La espía americana (1833), inspirada en una obra francesa que Gitonda reela- 
bora de cap a peus, i Emilia o la virtud sola (1832). A part el saniet Los cuentos 
o-la boda del difunto (1835)) la resta de la seva producció consta de traduc- 
cions i adaptacions de melodrames fracesos: Hermenegilda o rol ewor ficnesto 
(1832), Amor y (Sonor, o los estragos de las pasiones (entre el 1832 i el 1834), 
Nise o el candor premiado (entre el 1832 i el 1834, reposada amb Sxít al Teatre 
de la Santa Creu el 1838), El procurador, o la intriga honrada (1833)) La muda, 
o los pescadores (1834)) La espada de mi padre (1837) i Juan, o no IÍay mal que 
por bien no venga (1838). 
Gironella fa sempre protestes de fidelitat a les unitats, fins i tot quan es 
disculpa de les transgressions comeses, i les seves referhcies culturals ens re- 
meteh als valors admesos per la IHustraci6. Així, invoca l'autoritat de La Harpe? 
fa p e d i r  el seu text de Lzlcinda o lo natural d'un sonet on s6n esmentats di- 
versos- personatges mitolbgics -Melpbmene, Talia i ApoÉ10-~ i remarca la fi- 
enegilda o el error funesto, 
I 
nalitat d'escola dels costums que ha de tenir el teatre, i en particular la come- 
dia, segons el concepte didhctic i tradicional: c<En un arte en que las leyes son 
tan duras y el éxito tan dtldoso, me arredraba el pensar que ya casi están ago- 
tados todos los recursos, que apenas se hallará vicio ninguno que no haya sido 
puesto en ridiculo, ni virtud o buena calidad [sic] que no se haya ensalzado. 
Mi deseo era encontrar algo que ofreciese novedad y que al mismo tiempo 
proporcionase la construcción de un plan, que sin faltar a ninguna de las reglas 
prescritas, presentase facilidad de situaciones y un natural desenlace.»" La seva 
subordinació a les regles no és menys encesa en aquestes ratlles adrewdes a l'ac- 
triu Juana Pérez: «A mi, para elaborar este tejido, tan débil como le presento, 
me han sido precisas muchas vigilias a fin de no apartarme un punto de la in- 
mensidad de las reglas que prescribe el arte, todas justas y tan necesarias como 
las proporciones de la arquitectura.)$' 
Naturalment, els resultats obtinguts per Gironella estan ben allunyats dels 
models que fingeix prendre per bons; més sincer se'ns mostra al prbleg de La 
espia americana, on després de l'habitual acatament encaminat a apaivagar sus- 
piciicies, ens exposa quina és la tecnica del melodrama que amb tant d'entusias- 
me professa: «Esta pieza, además, observando escrupulosamente todas las re- 
glas del arte, tiene una progresión de situaciones tan artísticamente combinadas, 
el interés es tan continuo, el peligro crece tan simultáneamente y revuelve tanto 
el corazón del espectador sensible, que en esta parte creo que se la podrá poner 
en parangón con las obras de esta clase más celebradas, mayormente si se atiende 
a que el chiste cómico ha sabido hallar muy natural cabida entre lo más patético 
y aflictivo; mérito que seguramente es de mucha consideración para los que 
conocen la dificultad del arte.»16 Gironella es pren, també, una gran Ilibertat 
quant a la varietat de rimes i ritmes que fa servir a cada obra. M, se'n disculpa, 
tot contraposant el quefer del poeta a les regles de «bon gust» teatral: «¿Y dónde 
. aparece más un poeta que presentando ahora un romance, más allá unas redon- 
dilla~, y luego sonetos, secstillas, endechas, octavas y todos los demás arreglos 
métricos, que sólo sirven a probar la agudeza del ingenio, y de ninguna manera 
los aciertos del buen gusto?»" 
Al costat dels melodrames d'Antoni de Gironella caldria citar els del vinaro- 
senc Wenceslau Ayguals d'Izco, que més endavant adquitiria fama a Madrid 
com autor de novelles de fulletó i editor: Amor duende o cual es ;Mendoz& 
(1829), que trobem reposada al Teatre de la Santa Creu el 1837, El primer 
crimen de Nerón (1830), adaptació lliure del Britinic, de Racine, a qui es per- 
met de corregir sense pudor a fi d'obtenir els resultats melodramhtics recercats, 
i Los negros (1836), estrenada a Valencia per tal de celebrar la restauració de 
la Constitució del 1812, i reposada amb gran solemnitat al Teatre de Vinarbs 
el 1841 com a homenatge al fili illustre de la localitat. D'altres produccions 
dramhtiques d'Ayguals d'Izco, o cauen en el terreny del sainet, o són ja poste- 
riors al període que ara estudiem. 
14. Prblegdedicatbria a l'actriu Juana Galán, dins Cristina o el triunfo del talento, 
(Barcelona 1832)' ps. 6-7. 
15. Prbleg-dedicatoria a l'actriu Juana PQez, que precedeix el text de Emilía o la vir- 
tud sola, p. 3. 
16. La espía americana. Proleg, ps. 4-5. 
17. GIRONELLA, op. cit., p. 6. La varietat mhtrica és realment notable en aqu 
que ja no retorda en res la preceptiva invocada per Fautor. 
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de la interpretació. Així, per exemple, en la crítica a La educanda, o el Colegio 
de Tornington? que havia de contradir per forca el seu gust per la mesura 
i les normes, es limita a comentar la interpretació realitzada per l'actriu Juana 
Pérez en el personatge de la protagonista. 1 aquesta és, en general, l'actitud 
que adopta, amb la qual cosa evita d'enfrontar-se amb l'ascensió del melodrama, 
i del drama romantic, essent com era la persona més capacitada per a combatre'l 
d'una manera ~ b e r t a . ~  
En una sola ocasió tempta a Bastús l'aventura dramatica: Antonino o el mal 
uso del talento, comedia estrenada al Teatre de la Santa Creu el 27 d'agost de 
1832, i de la qual se'n féu una única representació. Antonino o el mal uso del 
talento subratlla els gustos conservadors de l'autor i, escrita en prosa, segueix 
els models de la comedia molieresca. Es una comédie de moeurs que delata 
en I'autor el deixeble aplicat, ja que no proveit de geni, i traca un bon retrat 
dels protagonistes, Doña Juana i Antonino, prototipus aquest de Tartuf barceloní 
de l'kpoca. El fet que la comedia assolís només una representació, més qué al 
fracas, sembla atribuible a alguna interdicció de censura; si més no el cas d'adul- 
teri que presenta esta exposat amb una claredat poc corrent en el teatre indigena 
de l'epoca, i la declaració tranquillitzadora de Juana al seu marit en el darrer 
acte -«esposo mio, tú no podrás perdonar a una muger, que sin baberte sido 
infiel no poseias su corazón»- no podia ésser presa seriosament per cap espec- 
tador que hagués presenciat allb que s'esdevenia a l'escenari en els actes an- 
terior~. 
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21. Cito aquí-el iftol'tal com aparegut! al «Diario de-Barcelonai~, aman de la reposiaó d'a- 
questa obra el julio1 de 2833. L'edició la intitula El colegió'de Tornington o la educanda. 
Aquests canvis .són fSquents ep yn moment eli que la M 6  d& dtols no sembla tenir 
riigisa. importancia. 
' 22. Malgrat que:la redaccid ens sembli' L'vui pintoresca, val lá pena de trans&Ute els 
piimers parhgrafs de la crítica abans dudida: «De la manera como la señora Juana Pérez 
desempeñó, el papel de Elena en LP edeada o el Colegio de Tornigton, la enagenaaón 
i9ental, el delirio, el d b r o  de la razón y'su agonía y muerte. Instruido el espectador en 
las desgracias qu? sufridoo habia'la~@sofdrtunada Elena, y que la condujeran a una situación 
tqn ftrnestal @n&a6)r ve? a a+ú&llla Vfctima de la más horrible y descarada seducción. Apurecid 
Ps&C'ion pasos incieTtos- y pintado en ni ¿áqpetto todo el horror de su lartrartrmoso e tado. Con 
+i&ha ooprtuttidad 'salió en 'krage blanco-parecido al de las eduandas, pues al 'páso @e 
con él oiefon ?etratadar" en el-fondob o s m  de k escena sus más pequeñas actitudes y mo- 
vimientos, era Fbr -o&a $arte e1"trage más -propio para renovarla los grdos momentqs :que 
en didi f&licef'Habfa3 p5irado g'laao de sus amables e inocentes compañeros, y, bajo  TU- 
t&nd: protbccifn'~&~~a~~es"petah~e ladi [Sic] Worcester; todo lo que no se hbiera consegtdfo 
con'otro oscuro, el ¿?&al a cadri momento la hubiera recordado su funesta sit-&ci"6n.fii(dX%$ 
de Bdrcdbna», 1 d'agost de 1833). $ - - 
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teatre els principis que el romanticisme ja havia imposat en poesia-, neix del 
sentiment de l'artista, i aquest no ha d'admetre més mestratges que els de la 
prbpia inspiració. L'autor, doncs, no observa el seu protagonista des d'una 
perspectiva externa i n'esculpeix amb cura cada un dels ingredients; s'hi aboca 
diis, li presta ale, en fa un super ego, i el converteix en heroi. A través de 
l'heroi, el dramaturg no ens donara la mesura d'unes virtuts o d'uns vicis, quali- 
ficats per codis ktics de general acceptació, sinó que ens mostrara la turbulencia 
dels seus propis sentiments, les forces contradictbries que es debaten en I'in- 
terior de l'home, i entonara un cant al subjectivisme. Amb l'exaltació de la Ili- 
bertat de l'artista, hom destrueix les unitats, els preceptes sobre versificació 
-si bé Hugo co lsidera el vers superior a la prosa- i abandona els temes que 
el classicisme havia fet servir de pedra de toc una vegada i altra; al concepte 
d'imitacid succeeix el concepte d'originalitat, a la sovintejada visita als personat- 
ges h&&nics i romans, la curiositat pels ambients exbtics -1'Edat mitjana, les 
races marginades d'Africa i d'Amkrica-, al vocabulari emfatic i circumspecte, les 
locucions acolorides i les expressions directes. Aixb no impedí, naturahent, 
que el teatre romantic generés en poc temps la seva prbpia mitologia, els seus 
llocs comuns i la seva retorica. Perb quan aixb s'esdevingué, el retorn al neoclas- 
sicisme ja no era possible, i les aportacions del romanticisme -d'enue les 
quals no fou la menor la revaloració de Shakespeare pogueren &ser assimila- 
des i superades, pero no ignorades. 
Francesc Altés, que com hem vist havia iniciat una aproximació als proce- 
diments romantics en l'etapa anterior, torna a Barcelona arran de l'amnistia 
del 1832 o, al més tard, de la mort de Ferran VI1 el 1833.= El febrer de 1833 
apareix la traducció castellana del seu Tratado comparativo de monedas, pesos 
y medidas," que Pany anterior havia publicat en frands a Marsella; el maíg 
d'aquest any és reposada la seva antiga traducció d'El expósito ilustre, o sea, el 
caballero de café: de l'italiii Camilo Federici; el setembre és reposat Gonzalo 
Bustos de Lapaz i el 12 de desembre és estrenada la seva nova producció 
Mudarra," que podem considerar el primer drama romantic estrenat a C 
23. En contra d'aquesta afirmaaó podria haver-hi una objecció a fer: el poema publicat 
al «Diario de Barcelona* el 18 de febrer de 1835, i signat amb el pseudbnim, molt emprat 
pet Aítés, de Selta Runega, Desahogo de Selta Runega al llegar a esta ciudad después de 
once años de ausencia. De tota manera, la presencia d'Altés a Barcelona els anys immedia- 
tament anterior5 sembla inqüestionable: les seves obres dramatiques escrites abans del 1824 
són reposades, n'estrena de noves, les edita, tradueix teatre i novella, etc. En tot cas, cal 
deixar apuntat aquest dubte en espera de poder-lo resoldre en disposar h a  documentació 
més precisa. Quant a la biografia de Francesc Altés, cf. J. P., Necrología. El literato D. 
Francisco Altés y Gurena, «Diario de Barcelona*, 10 de desembre de 1838. 
24. Editat per Antoni Bergnes (cf .  «Diario de Barcelona*, 4 de febrer de 1833). 
25. Cf. «Diario de Barcelona*, 21 de maig de 1833. Aquesta comedia havia estat es- 
trenada després d'El Conde de Narbona i abans de Gonzalo Bustos de Lara: entre el 1816 
i el 1819, per tant. 
26. Cf. «Diario de Barcelona», 23 de setembre de 1833. ' 
27. A i'edició d'aquesta tragedia diu a s :  «Representada por primera vez en el teatro 
de Barcelona el día 12 de noviembre de 1833.n Perb aqui hi ha una errada evident, car en 
aqueiia data el teatre es trobava tancat a causa del do1 presait al país per la mort de 
Ferran VII. L'estrena s'efectuk el dia que hem citat, com aíxí ho corrobora el uDiario de 
Barcelona* (12 de desembre de 1833), per mitja del text que hi 
clhs, que celebrava el seu benefici: «y habiendo visto que fue t 
desempeño en el Gonzalo Bustos de Lara, he conocido que sólo 
ción decidida a la hermosura de la obra, y no a la cortedad de m 
dichoso me ha decidido a escoger para el presente dfa, la seguida 
nueva tragedia en cinco actos, del mismo tan justamente aplaudido autor D. FranMsco Altbs 
y Gurena, cuyo título es Mudarra.~ 
Xavier Frtbrega 
talunya. Dóna a impremta el Gonzalo Bustos de Lara, que apareix el 1834" 
amb un extens prbleg, i Mudarra (1834). 
A partir d'aquest moment l'activitat de Francesc Altés en tant que es- 
criptor és la següent: el 1834 publica El diplomático, traducció d'una comedia 
escrita en coIlaboració per Eugene Scribe i Casimir Delavigne? estrena José II 
en Hungría o el sepulcro en las ruinas (1834), drama d'espectacle, traducció de 
I'italihp li és reposat El Conde de Narbona (1834); tradueix i estrena La co- 
rona de laurel o el imperio de las leyes (1835), d'August von Kotzebue; i li és 
reposada també la seva traducció de La muerte de César (1835), de Voltaire." 
L'any següent, en data que ignorem pero que podem suposar dins el primer 
trimestre, Francesc Altés abandona altre cop Barcelona camf de i ' ed .  Sabem 
que s'instsilla a Marsella, on morí el 27 de novembre de 1838. Si la repressió 
política contra els liberals més radicalitzats obliga Francesc Altés a emprenthe 
el seu exode definitiu, la seva presencia literaria es mantingué activa encara 
a Barcelona durant alguns anys; riixí hom anuncia la publicaáó de la seva tra- 
ducció de Le double regne, del vescomte d'Arhcourt,Y i de La desgracia del rico 
y la felicidad del pobre, unoveHa moral» de Casimir Bon j~ur ;~  pel que fa al 
teatre, el 1838 li 4s estrenada en el de la Santa Creu i quasi simultaniament 
editada, la seva traducció de Los casamientos del día, de Dumerseau,)6 i editada 
també el 1838, la seva comedia en un acte El yerro de c ~ e n t a . ~  
A l'extens pdleg de Gonzalo Bustos de Lara Francesc Altés traga un am- 
biciós projecte de publicació d'obres originals i tradüdes, que havien d'apare'ier 
en series de sis títols, precedida cada una d'elles d'una hp l i a  introducció. L'es- 
mentat prbleg, pero, és' particularment interessant en tant que ens subministra 
informació sobre la producció de l'autor i la seva cronologia: el 1819, diu use 
habia ya representado con aplauso el Gonzalo Bustos de Lara en el Teatro del 
Príncipe de Madrid y en otros varios de España. En 1820 estaba pronto para 
dar a luz el Mudarra y en 1824 se hubiera representado y publicado mi Edipo 
en Tebas a no haberme vjsto obligado a abandonar mi patria. En Francia escribi 
Los Caballeros de la Banda y La fea, comedias originales en verso variado, y 
empecé la tragedia de La abolición del feudo de cien doncellas.»" Altés as 
28. LaediciÓ de Gonzdo Bustos de Lara, deguda a l'impressor W o n í  T o d  Gaspar 
no duu data. En el pdleg, ped, Altés dóna ja per estrenat el drama d'A1exad-e Dumas 
Angelita, que puja a escena al Teatre de la Porte Saint-Martin, de París, el 26 de desembn 
de 1833, i alhora ens fa saber que el seu Mudarra, ja estrenat, encara no ha vist la Ilum. 
I com que l'edició de Mudarra, deguda tambe a Gaspar, duu data de 1834, aquest ha d'és- 
ser forpsament l'any d'edició del Gonzalo Bustos de Lara. 
29. Impmnta de Tomas Gaspar, Barcelona 1834. 
30. Aquesta obra apareix consignada com a original aran de l'estrena al Teatre de la 
Santa Creu, ja que hom la quaiiíica «de un autor hijo de esta ciudad con el encubierto 
nombre de Selta Runega, («Diario de Barcelona», 15 de setembre de 1834). Perb en la seva 
reposició el 21 de desernbre del mateix any, hom especifica, a l'esrnentat periodic, udrama 
de espectáculo, traducido del itatiano por el Sr. Selta Runega., 
31. «Diario de Barcelona», 29 de desembre de 1834. 
32. Estrenada al Teatre de la Santa-Creu el 13 de juny de 1835, i reposada el 22 d'oc- 
tubre del mateix any («Diario de Barcelona» en les dates esmentades.) 
33. «Diario de Barcelona, 19 d ' m b r e  de 1835. L'estrena s'havia efectuat el 1823. 
34. «Diario de Barcelona*, 27 d'agost de 1836. 
35. «Diario de Barcelona», 28 d'agost de 1837. 
36. Aquesta comedia, el dtol de la qual literalment traduit hauria estat Los amores de 
París, fou estrenada el 26 de marg de 1838 (Cf. «Diario de Barcelona* d'aquella data), i fou 
editada per J. F. Piferrer. 
37. Barcelona, Juan Francisco Pifmer, «impresor de S. M., 
38. PróZogo relativo a Zar seis piezas de la primera serie de esta colección, dins Gon- 
zalo Bustos de Loro, p. v. 
La introducció dd drama romhntic a Catalunya CC 
senyala que ja amb anterioritat havia concebut el projecte &un arnpli pla d'edi- 
ció &obres dramitiques, «pero a cada paso se me presentaban nuevos obstácu- 
los. Una sola expresión bastaba para reprobar una pieza, malogrando el trabajo 
de muchos meses y este rigor extraordinario, tanto en lo religioso como en lo 
político, me convenció de que no había más remedio que aguardar una época 
de mayor tolerancia»." Afortunadament les circumsthncies han canviat i «espero 
también que me será más fácil ahora presentar corregida y arreglada una 
pieza a lo menos de Victor Hugo y otra de Alejandro Dumas, lo que me dará 
ocasión de hablar extensamente de las dos escuelas, clásica y romántica»" 
El pla editorial que esbossa Francesc Altés compren les obres següents: 
preveu per a la primera serie la publicació de Gonzalo Bustos de Lara, Mudarra 
i El diplomático, de Scribe i Delavigne, obres que va poder fer coneixer, tal 
com tenia projectat. Aquesta serie continuava amb Los Caballeros de la Banda 
i Edipo en Tebas, obres originals que ja no foren editades, i la traducció de 
Merville i Francis, Sofia o el matrimonio desunido, que probablement no realit- 
zk. En parlar del seu Edipo en Tebas, tragedia en cinc actes que avui hem de 
donar per perduda, ens explica que «en 1823 se hallaba de primera dama de 
versos en el teatro de Barcelona la Sra. Manuela Molina, quien habiendo re- 
presentado en Madrid mi Gonzalo Bustos, me conocia de nombre y me hizo 
preguntar por un amigo si tenía por casualidad alguna pieza pronta para el día 
de su beneficio. La di entonces a leer los dos primeros actos de mi tragedia el 
Edipo que le gustaron y me rogó que la concluyese ofreciéndome todo esmero 
en su desempeño. Cabalmente en aquella época tuve que ausentarme de Bar- 
celona, y no pude concluir mi trabajo, sino algún tiempo después en la casa de 
campo de mi excelente amigo Don José Castañer. Llevémela conmigo a Francia 
y la dejé olvidada en un rincón de mi bufete aguardando mejores tiempos»." 
Explica que Martínez de la Rosa publica les seves obres a ParIs el 1828, entre 
les quals l'Edipo, a bastament representat als teatres d'Espanya. Amb tot, afe- 
geix «como el plan de mi tragedia es muy diferente del de Martínez de la Rosa 
he determinado publicarla y esto me proporcionará hablar de las obras de nues- 
tro excelente poeta, y de hacer un andlisis de su Edipo, así como él lo ha hecho 
de los Edipos de Sófocles, Séneca, Corneille, Voltaire, La Motte, Dryden y 
F~rciroli».~ Quant a les peces previstes per a la segona serie eren Angelita, 
d'Alexandre Dumas, El delirio, «opereta de Saint-Cyr, arreglada para comedia 
y puesta en tres actos», La fea, original en tres actes i en vers variat, Una falta, 
de Scribe, La abolición del feudo de cien doncellas, tragedia original en cinc 
actes, i El tesoro, «comedia de Andrieux con un discurso extenso sobre la vida 
y trabajos literarios de su autor». Els esdevenirnents deixaren aquesta planifi- 
cació en el pur projecte. 
Mudarra continua argumentahent la tragedia anterior de l'autor,  onzalo lo 
Bustos de Lara. «Los versos de esta tragedia», escriu Francesc Altés en el prbleg 
tantes vegades esmentat, «tendrán siempre para mi el atractivo de haber me- 
recido la aprobación del célebre Don Leandro Fernández de Moratin. Cuando 
ese inimitable poeta cómico se hallaba en Barcelona, frecuentaba la casa del 
Señor Marqués de Casa-Cagigal. Éste, que había visto representar en Madrid la 
tragedia de Gonzalo Bustos, sabiendo que tenia escrita la del Mudarra, deseó 
39. ALT~S, op. cit. p. V I .  
40. ALTÉs, op. cit. p. V I .  
41. ALTÉs, op. cit. p. XI. 
42. ALTÉS, op. cit. p. XII. 
Leerla. Moratín hallando el manuscrito en casa del Señor Marqués, lo examinó 
también y me dijo después en el teatro: Ha sido Vd. feliz en la versific~cicín, 
especialmente en la del tercero, lástima que Mudarra no pueda convertirse en 
un hijo legítimo.w4,". 
Mudarra, el primer drama romintic escrit a Catalunya, és una obra equili- 
brada I'acció de la qual és conduida per l'autor amb veritable tacte i &una ma- 
nera ascendent. El tema, extret per Francesc Altés de la Historia de los Siete 
Infantes de Lara, escrita per Telesforo de Trueba, havia estat recreat ja per al- 
guns drarnaturgs anteriors, entre els quals Lope de Vega. Altés connecta, doncs, 
volgudament, amb la tradició representada pels grans autors castellans del Se- 
gle d'Or, i amb tota una tematica que havia d'atreure també els romhtics fran- 
cesos. La tragedia és escrita en decasíuabs i la llengua d'Aítés és correcta í 
fluida, molt superior a la d'Antoni de Gironella, el qual maneja un castellh 
empobrit i té dificultats a resoldre les rimes, i sense els catalanismes, i gallicis- 
mes que de tant en tant sorgeixen en la prosa de Vicenc Joaquim Bastús. L'am- 
bient exbtic i ficilment ~atribtic de la lluita contra els sarrajiis és tractat ara 
A 
amb una grandesa i una perspectiva epica que no trobavem encara a Gonzalo 
Bustos de Lara, i qualla en la figura conflictiva de Mudarra, el bastard. A la fi 
de la tragedia, la sang cristiana redimirh Mudarra i el convertid pn venjador 
dels seus germans: 
Señor, si delinqui, sed riguroso, 
pero perder la vida será un lauro 
para mi, pues dirá la España toda 
al recordar este funesto caso: 
Mudarra heroico con un golpe solo 
vengó al padre, a la patria, a los hermanos.* 
A molta distancia de la figura de Francesc Altés, cal situar la d'Antoni Ribo1 
Bastant més jove que aquell -Ribot nasqué a Vic el 1813-, forma, c m  Altés 
entre els liberals més exaltats que trobem agrupats al voltant d'aEl Propagador 
de la Libertad», participa en l'eufbria revolucionhria provocada pels fets de1.1835 
i fou deportat a 1'Illa de Pinos (Cuba), d'on s'evadí. El 1840 tornem a trobar-lo 
actiu a Barcelona, i uns anys després, ja més temperades les seves opinions, par 
sh a Madrid, on exercí diversos carrecs polítics. 
L'obra literaria de Ribot és bastant extensa i s'inicia amb un poemz 
Los descendientes de Laomedonte, aparegut abans de l'amnistia del 1832, c 
per dir-ho amb les seves propies paraules, «en los dias más aciagos para los es- 
critores, en aquellos dias de execración en que una obra no podia constar más 
que de un pliego de papel». Amb Mis flores aplegh, el 1837, la seva producció 
lírica, i el mateix any feia coneixer un tractat de poetica de clara significació 
romantica: YEmancipación literaria didáctica. En el terreny del teatre inicia la 
seva producció amb La independencia de la Suiza (1835); que constituí la seva 
principal aportació al drama romintic. Tragedia en cinc actes i en vers, és un 
Aquest 6 el dtoi amb el qud l'obra fou editada; altrament, atran de l'estrena al 
de la Santa Creu, era anunciada d *Diario de Barcelona» del 28 de setembre d'aquell 
m Guillernzo Te11 o la independencia de la Suiza, 
atac a la tErania i un cant a la Ilibertat: ell mateix escriu, a la dedicatoria a Pere 
Mata que enca~a la  l'obra, que espera que diguin d'ells, quan hagin mort i els 
recordin, que «entonces sus acentos se eleuaron a mayor objeto; cantaron ld 
gloria de los héroes, imprecaron contra los tiranos y corrieroto los mismos ries- 
gos resueltos a inmolar sus ideas ante las aras de la Patria»? El Guillem Tell, 
de Ribot, presenta notables diferencies amb el de Schiller: així, no hi trobem 
l'escena de la fugida en barca a través del Ilac, ni la mort de Gesler a mans del 
protagonista en plena afrau. Més que del drama de SchiIler, estrenat el 1804, 
el de Ribot sembla subsidiari dels Guillem Te11 que li són cronolbgicament més 
prbxims, com el de James Sheridan Knowles (1825), i sobretot el que serví 
a Rossini com a Uibret de la seva famosa bpera (1829). La tragedia de Ribot és 
fada, inclou unes tirades de versos enfarfegats i maldestres, i la majoria dels es- 
deviments que hi ocorren ens són explicats per tercers. Aquestes característi- 
ques degueren ésser advertides tot seguit pels actors encarregats d'estrenar-la, 
car l'autor escriu a l'esmentada dedicatoria: «Es también digno de advertirse 
que lar narraciones largas, por bellas que sean, amortiguan la accidn y cansan 
el auditorio. He visto confirmado este principio por la experiencia propia. A 
instancias del Sr. Galindo cercené algunas relaciones aboliendo en ellas mu- 
chos versos que no tenlan un interés primario, y efectivamente en los ensayos 
teatrales un éxito más feliz ha coronado mis deseos.»w Un cop retorna de la 
deportació, on molts liberals radicds i molts republicans foren duts el 1837, 
Ribot estrena Cristóbal Colón o las glorias de España (1840) i El puna1 (1840). 
En Quiero hacerme bullanguero (1841); comedia en un acte, de propaganda 
política, denuncia I'activitat de «quintacolumnistes» a favor de la reacció que 
duien a terme els frares exclaustrats. 
El romanticisme: diversos intents de definició 
L'exit que el vocable romintic havia assolit en el Ilenguatge popular féu 
que la seva utilització, en aplicar-se al teatre, fos feta amb una absoluta impre- 
cisió. O sigui, que els testimoniatges contemporanis qualificant de rombtic tal 
O tal drama, no ens serveixen, en molts casos, per a conhixer les fites de de- 
senvoluparnent del genere. En efecte, ja amb motiu del benefici a favor dels 
porters i cobradors del Teatre de la Santa Creu, el 31 de desembre de 1835, 
trobem uns versos que satiritzen l'abús d'anomenar romhntica aualsevol cosa 
que porti el segeU de la novetat: 
Románticos los amores, 
románticas las comedias, 
románticas las tragedias, 
románticos cobradores.' 
47. RIBOT, op. cit., p. I .  
48. RIBOT, Op. Cit., PS. 111-N. 
49. Estrenada al Teatre de la Santa Creu el 18 de gener de 1841 a benefici de la Mi- 
licia Naaomi. Fou estampada aqud mateix any a la Impremta de J. Estiviii i hi trobem 
una dusió burleta a la dsria deportadora dels conservadors: «RITA: iVaya cuantos desa- 
tinos! /BUS: Tal caballo es anarquista. /GODOPREDO: Pues póngale usted en lista / y  que 
lo lleven a Pinos.» (Escena VI, p. 14). 
50. Aquests versos, apareguts al «Diario de Barcelona* (31 de desembre de 1835)' són 
probablement de Robrenyo, que sovint tenia cura d'aquests afers, i de qui es representava 
aqud dia la comedia El senyor Ambrbs a Banyoles, avui perduda, humotisticament q d i -  
cada de «no romhtica,. 
L.'.+" 
" 
Així, ja el 13 de julio1 de 1832 trobem anunciada la «comedia nueva, román- 
tica, en cuatro actas, titulada Los amores de Bayardo, o el caballero sin temor 
y sin mancha»." 1 el 14 d'abril veiem anunciat de la manera següent un dels 
melodrames francesos de rnés fortuna durant aquells anys: *Hoy se ejecutará 
el drama romántico en seis actos y en prosa, Quince años, escrito en francés 
por el célebre Mr. Victor Ducange, que tanto sobresale entre los demás escri- 
tores, no sólo en excitar el terror y la compasión, sinó también en arrancar lá- 
grimas de sensibilidad y ternura, interesando siempre por medio de las más paté- 
ticas y enérgicas situaciones.»" 
Aquesta confusió doni peu als partidaris del més inamovible conformisme 
teatral per a negar que s'hagués iniciat un procés innovador; l'únic que hi 
havia, venien a dir, era un augment del mal gust provocat per l'augment de 
l'assisthcia d'un públic poc culte als espectacles teatrals. Certs indicis venien 
a donar la raó a afirmacions d'aquesta índole i, en efecte, hom no podia pas 
negar que els nous comerciants de, la Rambla i del carrer d'Escudellers, enriquits 
de poc, imposaven iIurs prefedncies en el teatre de la mateixa manera que im- 
posaven llurs vestits i llurs joies. Així, encara el 1839, podem trobar certes per- 
sones imbuides d'erudició que neguen l'existencia del romanticisme, si més no 
en tant que superació de les normes neoclissiques; en la sessió literaria cele- 
brada per l'Academia de Bones Lletres el 24 d'octubre d'aquell any, l'acadgmic 
Francesc Puig i Esteve llegí un discurs intitulat Clásicos y románticos en el 
qual tracta de demostrar que el romanticisme no pot constituir un nou genere 
literari, ja que, un cop fixada la veritable bdesa, és irnpossible d'anar més 
endavant; i conclou dient que la perfectibilitat indefinida, en literatura, és una 
quimera absurda. Tanmateix aquests defensors ultrancers del neoclassicisme, ho- 
mes de mentalitat austrada que mesuraven una obra literaria per les uperfec- 
cions» o «imperfeccions» que podia contenir, i que per tant difícilment podien 
entendre els nous canons de valoració, estaven ja a un pas de I'extinció. 
Més comprensiu es mostra l'autor de tres articles que aparegueren al «Diario 
de BarceIona* sense signatura i sota el títol generic de CIáFicos y románticos 
l'any 1836." Sense aventurar formulacions tdriques N prendre partit per cap 
facció, l'anhnim articulista fa un rephs a la histbria de la literatura i identifica 
el neoclassicisme amb la lbgica grega i el romanticisme amb el bigarrament 
medieval i arabic: i acaba per assenyalar tres fites importants de la tradició 
romiintica, que foren Homer, Cervantes i Walter Scott. D'aquesta manera el 
romanticisme no fóra una innovació, sinó la recuperació d'una tradició ara vi- 
gent, ara oblidada, segons els vaivens del phdol de la historia. 
La terminologia no era menys imprecisa en el bando1 dels romhtics. Així, 
Andreu Fontcuberta - q u e  signava els seus escrits amb el pseudbnirn d'Andrew 
de Covert-Spring- estableix quatre escoles literaries: la clissica, la romantica, 
l'eclectica i l'harmhnica. 1 rebutja per als seus escrits la qualificació de romhn- 
tics per tal de declarar-los harmonics. En general, el grup de romantics liberals 
més radicalitzats que formen part de la redacció &«El Propagador de la Liber- 
tad» senten escnípols en fer professió de romanticisme, degut, en bona part, a 
la rotunda exposició de Schlegel, que havia defi i t  el moviment romintic de 
51. uDiario de Barcelona», 13 de julio1 de 1832. 
52. «Diario de Barcelona», 14 d'abrií de 1832. 
53. Clhuos y rombnticos, <Diario de Barcelona», 25 d'abrií, 2 i 18 de maig de 1836. 
conservador, monirquic i catblic. Francesc Altés i Antoni Ribot, que formen 
part del grup, semblen participar també dels escrúpols d'Andreu Fontcuberta. 
Antoni de Gironella, que també forma part de la redacció d'«El Propagador de 
la Libertad*, ja hem vist que partia d'uns supbsits dramitics diferents." 
Més objectiva, per bé que molt simple, és la classificació dels corrents tea- 
trals que proposa S. Collar Buerens" a la crítica que d'El castellano de Mora, 
de Jaume Tió, fa al «Diario de Barcelona» arran de la seva estrena: «Unos 
querrian que el drama sea absolutamente clásico, que en él estén guardadas todas 
las reglas, todas las unidades de acción, de lugar y de tiempo, que no haya ho- 
rrores inverosímiles, que se haga, en fin, todo lo que sobre este particular manda 
el Padre Horacio; otros, que sea romántico, en la mala acepción de Za palabra, 
es decir, que abunde sin ton ni son, en adulterios, incestos, asesinatos, crímenes 
y atrocidades de cualquier clase que sean, que esté lleno de cuadros pintados 
con almazarrón; otros, que sea romántico, pero en la buena acepción de esta 
palabra, es decir, que tenga escenas que conmuevan y no horroricen asquerosa- 
mente, nobles contrastes de vicios y virtudes, en que estos salgan siempre triun- 
fantes; crímenes, que al propio tiempo que uno se alegre ver castigados, com- 
padezca al delincuente, porque descubra ea él un sentimiento de piedad, un 
resto de virtud, finalmente cuadros de vivos pero finos colores.»M La classifica- 
ció de Collar Buerens sembla correcta i ens permet de distingir els tres grans 
blocs del teatre coetani: tragedia neoclissica, drama romintic, que és el que ell 
qualifica de aromantic en la bona accepció de la paraula*, i melodrama, o sigui, 
uromintic en la mala accepció~. 
D'altres autors adopten unes actituds molt prudents a l'hora de parlar dels 
generes teatrals. Manuel Andreu Igual, l'opinió del qual hauria pogut ésser sig- 
nificativa, ja que fou «poeta dramatic» del Teatre de la Santa Creu del 1837 al 
1839, escriu que «ha sido siempre mi opinión que para el progreso de la lite- 
ratura dramática es indispensable venerar las reglas de los clásicos como un 
venerable monumento antiguo; pero estableciendo otras bases más análogas 
a los adelantos que han hecho los siglos. Tempora mutantur, et nos mutamur in 
illis»? Francesc Altés és del tot pragmitic quan ha de procedir a una clas- 
sificació; així, es limita a dir que les peces teatrals «pueden dividirse en el dta en 
seis clases, a saber, la ópera seria, la ópera cómica, la tragedia, la comedia, ed 
drama y el vaudeuille»." 1 anomena els teatres de París que donen acolliment 
a cada un d'aquests generes. Victor Hugo i Alexandre Dumas són els dos únics 
autors citats dins l'apartat del drama, que qualifica després de «drama moderno», 
sense utilitzar per res la paraula «romintic», tot tement, potser, veure's endut 
a classificacions incomodes. 
Seria facil afegir d'altres testimoniatges als alludits fins ara. Tanmateix, els 
que hem transcrit tipifiquen les diverses postures adoptades pels intellectuals 
54. Hans Juretschke afma que no podem donar credit als autors d'aquest període 
quan es proclamen romintics o antiromhtics, i que l'única adscripci6 segura és la que es 
despren de la lectura i analisi de liurs obres. D'aquest criteri participa també Wolfrarn 
KROMER: Asthetik und Poetik des Neoklassizisimus und der Romantik in Spanien (Münster 
1968). Cf. Hans JURETSCHKE, El neoclasicismo y el romanticismo en España: su visión del 
mundo, su estética y su poética, «Arbor», m-x (1969), ps. 5-20. 
55. S. Collar Buerens signa només amb les inicials: S. C. B. 
56. S. C. B., El castellano de Mora, drama original en prosa y verso, e# tres actos y 
cinco cuadros, <Diario de Barcelona*, 5 i 7 de febrer de 1839. 
57. Manuel Andteu IGUAL, prbleg a la traducció d'El jesuita (1837), de Ducange i Pi- 
xerétourt, ps. IX i X. 
58. Francesc ALTÉS, prbleg a la traducció d'El diplomdtico (1834), de hi, p. 4. 
barcelonins davant la irrupció del drama romhtic. Una irrupció que es produí 
amb algunes discussions, pero sense cap daltabaix comparable amb el de la ba- 
talla d'Hernani a París. Ni tan sols s'aixecaren polemiques semblants a les de 
l'estrena de Don Alvaro o la fuerza del sino (1835), del duc de Rivas, a Madrid. 
En tot cas cal consignar que Andreu Fontcuberta participa en aquesta polkmica 
tot posant-se al costat del dramaturg castellh, amb Teresita o una mujer del si- 
glo XIX (1853), udrama de  costumbres morales».59 Els dos primers actes d'aques- 
ta obra, I'acció de la qual transcorre a Madrid, inclouen llargues converses sobre 
estetica; en ells, ZeImiro, alter ego de Fontcuberta, defensa l'obra del duc de 
Rivas, i encarna el tebric lúcid, amic i conseller del protagonista. Zelmiro és 
partidari d'un cert romanticisme: el que trenca motlles depassats i propugna 
una conducta racional i altruista en els afers de la vida, sense fer cas d'antics 
prejudicis. 
Les definicions que hem considerat fins aquí resulten tan immediates al fet 
mateix de la introducció del drama romantic que ens apareixen avui manca- 
des de perspectiva, i inoperants en tant que encaminades a assolir una síntesi. 
El cert és que manca durant aquests anys la figura del teoric reconegut com 
a cap d'escola, capac d'obrir camins i definir límits. Si algun, d'entre els roman- 
tics liberals, hagués pogut jugar aquest paper, la diaspora a que els sotmeteren les 
circumstiincies polítiques ho impedí. L'estudi del romanticisme i de les seves 
formulacions tebriques comenca a apareixer arnb un mínim de perspectiva quan 
el primer impuls del moviment, de signe liberal, ha remes ja a favor del conser- 
vadorisme abassegador que el tipificara durant els anys segiients. Dos homes 
que havien participat també en aquesta primera etapa, Pau Piferrer i Manuel 
Mila i Fontanals, efectuen el viratge ideolbgic que marca, aproximadament, la 
regencia d'Espartero (18411, i l'inici de la Decada Moderada, en pujar al poder 
Narváez i les forces en les quals es recolzava (1844). Mili i Fontanals havia in- 
tervingut en les lluites polítiques a favor dels revolucionaris, i el 1843, encara, 
compon un poema contra Espartero, a qui titlla de moderat; perb és possible 
que tant ell com Piferrer, que havia iniciat la crítica de teatre el 1837; pas- 
sessin del rebuig de les violencies comeses amb pretext de la revolució, al desen- 
gany i a l'escepticisme. Si més no, aquesta trajectbria fou la que seguiren al- 
tres inteHectuals de la mateixa generació. En tot aquest procés caldria, a més, fixar 
el paper de Joan Cortada, que el 1838 comenca a coHaborar regularment al 
«Diario de Barcelona* amb el pseudbnim d'uAben Abulemam i és qui fa les 
gestions per a la publicació en el peribdic de les poesies de Rubió i Ors. Cortada, 
a més, exerceix una gran autoritat dins els medis teatrals. Sigui el que es vulgui, 
l'estudi dels factors que incideixen en aquest procés, i els resultats mateixos 
del procés, són punts que escapen als propbsits del present treball. L'únic que 
aquí ens cal assenyalar és que la teorització del romanticisme, a casa nostra, fou 
feta des del vessant conservador i duta a terme, en primer lloc, per Pau 
59. José Andrew DE ~ R T - S P R I N G ,  Teresita o una mujer del siglo XIX, adrama de 
costumbres morales en 4 jornadas» (Barcelona, Impremta d'Agustí Gaspar, 1835). Amb una 
dedicatoria +al bardo de los Pirineos Orientales, D. Pedro Batlle, de Perpiñbn~. L'obra, con- 
ceptuosa i amb molt poca acció, sobretot en els dos primers actes, no sembla que s'arribés 
a representar. 
60. Si bé aquest any només publica tres &es de crítica teatral, a uEl Vapor*, i dos 
l'any següent, a «El Guardia Nacional*, Piferrer no es mnvemix en un aític teatral influent 
fins al 1841, en que inicia la seva collaboració a «El Diario de Barcelona,: 71 aítiques pu- 
blicades fins al 1845. Cf. Ramón C ~ I C E R ,  Vida y obra de Pablo Piferrer (Madrid 1963), 
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La segona genevació romdntica 
La figura més destacada de la nova generació és Jaume Tió, nat a Tortosa 
el 1816. Cursa estudis a la seva ciutat natal i a Valencia, i endut per la pruyja 
de córrer m6n, emprh viatges a Barcelona, Madrid i Valencia .del .Delfinat. En 
tomar a la llar, cau en mans de les partides carlines a I'Arbw del Penedes, i un 
cop aconsegueix escapar-se emprh, a peu, el viatge- a París. AUI pedecciona -el 
francks i comen@ a escriure-hi: l'any 1837 collabora a «Le Siecle», i' fa amistat 
amb el duc de Rivas i Martínez de la Rosa. El maig de 1838 torna a ésser a 
O caballos arrogantes 
que las aguas cristalinas 
beben del Genil? Di." 
Des del punt de vista formal, no representa un gran avenc sobre El cas- 
tellano de Mora l'estrena següent: Generosos a cual más (1840): Per a nosal- 
tres, en canvi, té un interks particular perquk inaugura la segona etapa del 
drama romhtic catala en llengua castellana: la de la catalanització de la tema- 
tica. Aquesta catalanització sera irreversible en l'obra de Tió, i el fet que aquest 
drama s'obri amb una dedicatoria a Joan Cortada - q u e  havia dut a terme una 
evolució parallela en el camp de la novella histbrica- ens fa pensar en la seva 
possible influencia sobre l'autor. Amb tot, l'evocació medieval no passa d'ésser 
un símbol per mitja del qual Tió ens maga i ens exposa alhora una vivhcía 
personal que Cortada coneixia; i f+s i tot és possible que el personatge d'Au- 
sias March, víctima d'una passió impossible, sigui un alter ego del propi Tió, 
que busca així projectar-se a través del poeta medieval convertit en heroi ca- 
valleresc: aEn D. Ausias no le será difícil a V. adivinar a quien be representado 
y hasta que punto se halla en contacto con la persona que representa. Si todos 
mis lectores estuviesen enterados de las circunstancias que me han dado lugar 
a la elección de los personajes de este drama, acaso gozarjan más por la ver& 
que hay en ellos que por la ficción del poeta.» " 
Tió treu a escena, a m& de la figura d'Ausias March, la de Joan 11, que 
adquireix uns trets negatius. Alhora, hi ha en el drama una exaltació de la ca- 
talanitat medieval tan ingenua com simptomatica: 
BOLVIR Nunca al temor me amilano, 
que soy catalán y basta; 
y lo que en temer se gasta 
es tiempo gastado en vano." 
Molt superior és el drama que Tió estrena a continuaci6, Alfonso III  el Li- 
berd o leyes de deber y amor (1843).67 L'obra recrea, amb totes les llibertats 
usuals del romantiasme, un episodi de la cort d'Alfons 111 i l'autor hi mostra 
una contenció i un sentit de la mesura no assolits encara en les pmduccions an- 
teriors. A aquest &ama segu' El espejo de las venganzas, estrenat el maig de 
1844, quan la salut de l'autor es trobava ja greument malmesa; la seva mort, ocor- 
reguda el setembre d'aquell any, fou la causa que aquest drama quedés sense 
imprimir. El espejo de las venganzas tracta el tema de la @rdua de Sicília per 
part de la Corona de Catalunya-Aragó; Víctor Balaguer, al cap d'uns anys, en 
publica htegre el primer acte a <El Sol» 1, segons Francesc Mestre, n'hi ha 
una copia a la Biblioteca-Museu Balaguer de Vilanova i la Geluú, a més de 
dos manuscrits que ell afirma posseir." 
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La iritfod&cid .del drama romhntic a Catalunya 
Jaume Ti6 porta una vida tbpicament romantica: després de les anades i 
vingudes juvenils s'installh a Barcelona i acaba la carrera de dret, coilaborai as- 
slduament en diversos periodics i el 1841 funda i dirigí «El Liberal Barcelonés*; 
mantingué uns arnors dissortats amb Josepa Massanés i es casa, poc temps 
després de la ruptura, amb una senyoreta de família distingida. Desplegh una gran 
activitat com a traductor, i dirigí la coElecció «Tesoro de Autores Ilustres», 
que en morir ell passa a dirigir Antoni Bergnes de las Casas. Una idea d'aquests 
treballs ens la pot donar la relació següent: traducció &El peregrino (1842), del 
vescomte d'Arlincourt; edició de la Historia de los movimientos, separación 
y guerra de Cataluña en tiempos de Felipe IV (1842), de Francisco Manuel de 
Melo, continuada per Jaume Tió; Expedición de catalanes y aragoneses contra 
turcos y griegos (1842), de Francesc de Montcada, prbleg i notes de Jaume Tió; 
traducció de Sataniel (1843), de Frédéric Soulié, de Lelia Espiridion (1843), de 
Georges Sand, d'un volum de teatre d'Alexandre Dumas (1844), de Los misterios 
de París (1844), d'Eugene Sué, de Marcos Visconti (1847), de Tommaso Grossi, 
de Cuentos filosóficos (1844) i Eugenia Grandet (1844), d'Honoré de Balzac, i 
preparació d'una edició amb introducció i notes de Jaume Tió, de La Celestina 
(1840), a més d'altres treballs menors. 
El dramaturg que a casa nostra recorre tota l'ellipsi del drama romantic és 
Víctor Balaguer. La seva vida dilatada li permet d'assistir a totes les etapes que 
abans hem descrit. L'obra de Víctor Balaguer, molt abundant, és encara poc 
coneguda pel que fa a la seva prímera etapa d'escriptura castellana, que I'autor, 
més endavant, tingué interes a fer oblidar. En efecte, obra de joventut, escrita 
amb precipitació i sota la peremptbria necessitat de treure'n els mitjans de sub- 
sistencia, Víctor Balaguer, que en el transcurs dels anys arriba a ministre, sem- 
blh sentir un cert rubor davant el seu poligrafisme juvenil. El que fara, en tot 
cas, sera reescriure en catala allb que considera més aprofitable dels anys de 
joventut, tot silen'ciant-ne la procedencia. Iniciat en el teatre amb Pepin el Jo- 
robado o el hijo de Carlomagno, editada el 1838, Balaguer escriu a continuació 
Don Enrique el Dadivoso (1844) i Bandera contra bandera (1844). La temitica 
de les seves obres es catalanitza a partir de Vifredo el Velloso (1848) i Las cua- 
tro barras de sangre (1848); i a Ausias March (1858), fa precedir el text del 
drama d'una composició en catala, en octaves, dedicada al poeta valacia, el 
qual anomena «rossinyo1 dels trobadors~.~ 
En aquest lloc cal situar l'obra del vilanovi Josep Pers i Ricart: dedicat 
al periodisme en la seva població natal, és autor de diversos poemes en catala. 
Per al teatre va escriure El conseller en cap, o sea, sitio y rendicihn de Barcelona 
en el tiempo de Felipe V (1848), drama en tres actes i en vers que exalta la fi- 
gura de Rafael de Casanova. Elias de Molins, a m&, li atribueix el drama en 
tres actes El puñal del rey don Pedro, escrita en collaboració arnb Teodor Creus. 
A grans trets, les dades exposades fins aquí, i l'intent d'ordenació amb que 
han estat disposades, hauran proporcionat una aproximació a un genere, uns au- 
tors i unes obres encara per estudiar, i quan han estat alludits ho han estat només 
de passada. Un aprofundiment del tema escapava, per forca, a les possibilitats 
merament informatives del present treball. 
70. Vaig intentar una breu descxipcid iquest proc6s dins Aproximacb a la histbria 
del teatre catoIa modern (Barcelona 1972)' ,=. 95-105. 
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